


















































総字数 54620 総文数 1465 
日本語
平均字数 910.3 平均文数 24.4 
総字数 28577 総文数 562 
韓国語
















































































全文内容 数 % 
題目評論 11 18% 
題自体験 31 52% 
題呂契機評論 3 5% 
題目契機体験 15 25% 




















































a.考え・意見 19 32% 
A.主張あり
b.意志・希望 31 52% 
C.捕足(説明) 5 8% 
B.主張なし
d.振り返り・総括 5 8% 
iA.主張ありJとは、結び文で書き手のra.考え・意見jを語るものや、書き手のib.意
志・希望jを諮るものである。 iB.主張なしj とは、結び文で ic.補足(説明)J を付
け加えるもの、 fd.振り返り・総括jとしてまとめるものである。
























題目評論 17 39% 
題自体験 14 32% 
題目契機評論 5 11 % 
題目契機体験 8 18% 















日本:体験 (77%) >評論 (23%)






















a.日本:i話題提示J(83%) > i場面提示J(17%) 
・全文内容が体験を表すもの:r話題提示J(80%) > i場面提示J(20%) 
・全文内容が評論を表すもの:r話題提示J(93%) > i場面提示J(7 %) 
b.韓国:i話題提示J(70%) > i場面提示J(30%) 
・全文内容が体験を表すもの:r話題提示J(59%) > i場面提示J(41 %) 















a.日本:i説明J(50%) > i主張・意見J(43%) > iなしJ(7 %) 










a.考え・意見 23 53% 
A.主張あり











・日本:A.主張あり (84%)> B.主張なし (16%)
b.意志・希望 (52%)> a.考え・意見 (32%)> C.補足 (8%) = d.振り返り
・韓国:A.主張あり (95%)> B.主張なし (5%) 
a.考え・意見 (53%)> b.意志・希望 (43%)> C.補足 (2%) = d.振り返り
全文内容と結び文の関係を!2gに示すと次のようになる。
周回型機体験 留盟盤纏 〕掴a 考え意見胆寸 比一
題自体験 1 0 盤 C 布n足
じd 振り返り・総括
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